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ABSTRACT
ABSTRAK
Pola asuh adalah interaksi timbal balik antara orang tua dan anak yang dipandang dari sudut kualitas. Interaksi antara anak dengan
orang tua, sehingga terjadi keakraban dalam keluarga dan terjalin komunikasi dua arah yang dapat meningkatkan perkembangan
anak prasekolah. Perkembangan  adalah tahap dimana anak memasuki fase inisiatif punya gagasan, dimana tugas yang harus
diemban seorang anak ialah untuk belajar punya gagasan (inisiatif) tanpa banyak melakukan kesalahan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari pada pola asuh orang tua terhadap anak dan apa saja kendalanya. Penelitian dilakukan
di Gampong Kota Baru kecamatan kuta Alam. Penelitian dilakukan selama dua bulan dari bulan januari sampai dengan maret 2014.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode observasi serta cuisoner. Variabel dalam penelitian
ini adalah variable bebas dan variable terikat.  Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah seratus orang dan sampelnya
sebanyak 30 orang, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak
baik itu disegi aspek kognitif afektif dan psikomotorik. 
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